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’6巻2号 河西 原発性非定型肺炎の病原II 137
1．・勾芯につ㌔・ては，　・從二来iより月台生期寛U旧材刈冗ラ〔：説、，
maiV・1内皮細．1包説等1．．i昌えられ，更に近年その機序に
関し，血清蛋白のβ分劃の増加，Cephaline　Cho1－
estero1反応出現と関係ありとする説があり，その
ズ証浜及び機∫．茎に‘）い一．⊂，種．4i論言義さオtてはいるが，
その本態を掴んでいない今日においては，寒マ．衙虹
〕求～疑二総画が［！IJちづ紅ヲ斐打〔個二とン考え，るわけに｝．柔し・カ・な
い。しかし本病変陽性マウスの肺乳剤で免疫した
家．兎．血清の．本凝果価の著明に上．潤したことについ
ては，　オSこり．三原とヲ聾～令r侃〕求1山田さ反π趣との「倒に＝，　何力ts
特異的の連．繋があるのでないかと汚えられる．が，
このことについては，なお今後の研究に．待ち度い．
　罹患動物の寒冷伯L球凝集反応は，先き’にE．aton
が罹患コツトレ・ラントの！f［備に本反応陽性．のも
のを出町」し，その証明の一一つとしたが，本実験動
物のマウス及びハムスタFにおいて，本凝集価の
陽性にあ．らわれたものば認められなかった。
　　このことはマウス，　’及びハムスタeが非常｝ご本
反応を起しがたい動物であるか，または本症患者
．1：fll、清は発症2～4週頃，凝築価が最高となるのが最
も．多いので，本実験においては游葦集反応があらわ
れなかった1のかも知れない。
結 論
　　1）前篇において原発性非定型肺炎患者含唄吹液
より分離せるVirusは，本症患者急性期．［．／［L清では
中和されず，恢復期．ぼ巳清で中和せられるが，3箇
JI以上経過した．血清では中和せられない。
　　2）患者．げ匹清の．中和fi旨．と寒冷血球凝集反応，は
ほ1ま玉唇換1している。
　　3）病変陽性マ．ウセllil．1乳剤を以て免疫した家兎
．血清の寒冷Il［L球凝集．価は著明に上昇し，且つ免疫
家兎1肛清は本Virusに対し，　rlτ和能を有していた。
　　4）罹患．動物の病変1．ま，禰漫自問質瓢i肺炎であ
った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日召禾「「29．　6．　11｝受・f寸）
Summary
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　The　present　paper　deals　with　the　results　of　serological　and　immunologieal　tests
perform　ed　in　p．atients　of　primary　atypical　pneumonia　a1ユd　in　other　experimental　animals
in　sGme　conditions　using　the　virus　isolated　by　the　author，　a1〕．d　in　addition　it　describes
pathologicai　findings　in　the　artificial】y　infected　experimental　ani皿als．
　　　The　resuIts　obtained　are　as　followsニ
　　　　ユ．　Virus　isQlated　from．　throat　washings　of　patients　of　primary　atypical　pneumonia
by　the　allthor　was　neutralized　not　by　sera　obtained　dllring　the　acute　phase　of　the　disease
but　by　the　convalescent　orles，　while　the　sera　in　and　after　the　third　month　since　the　onset
of　the　disease　did　llot　neutralize　this　virus．
　　　　2．Neutralization　activity　and　co工d　hemagglutin．ation　titers　of　the　sera　of　the　pat：ients
paralleled　with　each　other．
　　　　．3．The　sera　frGm　rabbits　im　munized　with　the　lyophi1ized　homogenate　of　the　lungs
of　the　artificially　infected　n〕ice　showed　neutralizing　activities　for　this　virus，　and　showed
rem　arkable　rises　in　titer　fQr　cold　hemaggl．utination　as　weU．
　　　　4・　Study’ol】pathological　anatorny　of　the　lungs　of　the　afEected　aninユals　re▽ealed　the
pathognQmonic　of　diffuse　Interstitial　PnellmQnia．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　June　l1，1954）
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